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LLEGIR COM VEURE 
ASSUMPCIO CANTALOZELLA. 
La visita de Truáa, 
Ed. L'Eix Editorial, 
col. Llibres del Segle, Girona 1993. 
Seguint la trajectória novel-lística d'Assumpció Cantalozella, 
ens adonem que abasta un ampli perkxie de ia ntscra historia recent. 
Si Eiaéidú se centrava en el trienni 1962-1964 retratanc la resisten-
cia d'una generació nova al franquisme, La ciutai, centrada en el 
lapse de 1974 a 1975, exposava les darreres sequetes d'una dictadura 
agónica, mentre que Sautó s'emmarcava en la crisi d'identitat d'uns 
personatges, un cop assentada la democracia (1978). En les tres 
novel-Íes, narrades des de la perspectiva d'un personatge, el marc es-
pacial era el binomi Selva (Santa Coloma) - Girona. Amb La visita 
de Tnida, el marc temporal se sitúa a íinals de 1989, pero en l'escenari 
d'una Barcelona pre-olímpica. Dues famílies de l'alta burgesia es 
veuen, de sobte, afectades per la visita de la cosina Tmda que, proce-
den! de París, ve a acomplir un pía minuciosament tra^it, Tanma-
teix, de fornia paral-lela, es produeix un trasbals en les relacions per-
sonáis, que sobrepassara l'ámbit d'actuació de la protagonista i supo-
sara una catarsi amb efectes de signe diferent en cadascú. La visita de 
la jove cosina esdevé aixi el reactiu que fará esclatar un joc de ten-
sions latents darrera l'aparent placidesa d'unes relacions familiars. 
Dues intrigues, amb mobils econümics, es van interposant al 
llarg de la narració al costat de l'evolució afectiva deis personatges. 
Aquests, per superar llur frustració, s'immergeíxen en el seu passat 
buscant una alternativa ni que sigui efímera. La introspecció sera el 
príxés que pemiecra copsar les seves mancances afectives i les vies 
per resoldre-les. Assumpció Gintaloiella aproflindeix en la psicología 
deis personatges, sobretot els femenins. L'ordenació deis plans narra-
tius es fa seguint l'óptica de cada protagonista. A aquest f¡, la novel-la 
es desenvolupa en seqiiéncies que es van interseccionant oferint un 
perspectivisme múltiple. Aquest joc de miralls, lluny de caure en la 
disgregació, resta, a! contrari, perfectament conjuntat, esdeventnt un 
macroretrat de familia, a la manera de les teleséries. El diner i el sexe 
son els eixos al voltant deis quals gravitara la diferent evolució de ca-
dascú. La superficialitat i la imminencia presideixen les relacioas in-
terpersonals, abtx:ades a un profunda seT\sació de buit. 
Compartimentant els capítols, l'autora Jntrodueix dos inter-
mezzos (com els anomena) en qué un personatge extern 
-Condal- fa de veu monitoria del desenlia^ de la novel-la. 
Gon^al és l'oncle comú que, allunyat deis interessos de la resta 
de personatges, prendra una decisíó que posara en evidencia la 
fragilitat deis llamos establerts. Eli és el punt de partida de la 
novel-la i el que la clourá des del seu exili familiar. Seguint la 
línia de les novel-tes anteriors, sovintegen les referéncíes a la si-
tuació política del moment (assassinat de Muguruza, caiguda de 
Ceausescu, enderrocament del mur de Berlín...) Tanmateix, a La 
visita de Tnida, no condicionen tan direccament les accions que 
s'hi desenvolupen. Hi son, sí, pero com un referent mes circums-
tancial que no pas ideologic, mes cuttural que no pas vivencia!. 
Una importancia cabdal hi teñen les descripcions ambien-
táis, que retraten, tant com les actuacions o los incervencions, la 
psicología deis personatges. L'habilitat d'Assumpció Cantalozella 
a recrear una determinada atmosfera és ben evident a les seves 
novel-tes anteriors -sobretot a La cÍHtüt- i aquí aconsegueix cotes 
ben remarcables. Un exemple n'és la recomposició escénica deis 
espais tancats, on la concreció del disseny és resseguida en aquells 
aspectes mes significatius i topics d'una burgesia postmoderna. 
La complexitat de la trama, amb un considerable al-luvió de 
personatges, podría fer pensar en una noveMa densa, espesseída. 1, 
en canvi. La visita de Tmda ofereix una lectura ágil, fresca, amena. 
La clau, a part la técnica de la seqüenciació, la trobaríem en el fet 
que l'autora ha sabut esporgar totes aquelles referéncíes accessories 
-tant en la narració com en la descripció- que, per tant, no ajuda-
rien a definir aquella atmosfera o aquella determinada actitud. Res 
no hi és sobrer i tot altó que és virtualment significatiu és aprofitat, 
sempre, pero, al servei d'una dinámica que no perd mai el ritme. Per 
aixó, el lector es converteix en espectador que «veu» tant l'acció 
com el mate escénic, com la psicología i els mecanismes associatius 
deis personatges. Un passatge representatiu d'aquesta intersecció de 
plíins és el de ia conferencia a qué assisteix Ignasí Murgadella: les 
paraules del ponent es creuen amb les divagacions del protagonista. 
Es una experiencia que tots hem viscut, pero que reproduída amb 
hahilitat produeix un efecte d'absotuta compenetració text-lector. 
Hi ha un fragment que sintetitza la configuració de la 
novel-ta. Un personatge recorda l'observació que ti feia un amic: 
«La vida no está formada d'anys ni de mesos ni de dies; la vida 
está formada de moments, d'instants; i en un instant determinar 
pots jugar-te-la tota i pots viure-ta tota també». Semblantment, 
podem dir que el valor narratiu de La visita de Triida es recolza en 
la captació d'aquells moments, d'aquelts instants que concen-
tren, elts sois, tota la for^a dramática de la novel-la, com aquella 
imatge televisiva d'un primer pía que, deixada uns instants en 
suspensió, marca una inflexio en t'anim de l'espectador. 
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